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Актуальность исследования: Ин-терес к синдрому «эмоциональное 
выгорание» появился в зарубежной пси-
хологии в семидесятых годах прошлого 
века, но до нашего времени эта проблема 
активно изучается специалистами. Пре-
зентованы различные понятия «выгора-
ния», но в более общем виде это опреде-
ление трактуется с точки зрения долго-
временной стрессовой реакции или 
синдрома, возникшего вследствие до-
статочно длительного профессиональ-
ного стресса средней интенсивности 
[11, 14, 16]. Поэтому синдром «про-
фессиональное выгорание» характе-
ризуется некоторыми авторами поня-
тием «эмоциональное выгорание», что 
позволяет рассматривать это явление 
с точки зрения личных деформаций 
специалиста под воздействием продол-
жительного профессионального стажа. 
Результаты многих исследований пока-
зывают, что ключевые роли в синдроме 
«выгорания» играют напряженные от-
ношения или эмоционально затруднен-
ные в работе с людьми [6, 9, 10]. Наибо-
лее всесторонне синдром «выгорания» 
проявляется тогда, когда коммуникация 
отягощена когнитивной сложностью 
или эмоциональной насыщенностью. 
Тогда риск появления самой проблемы 
«выгорания» возрастает по мере увели-
чения частоты и длительности разруша-
ющего или раздражающего стресса и 
коррелирует с качеством и количеством 
взаимодействий со стрессогенными 
факторами [12, 13, 15, 17].
Различают три стадии эмоцио-
нального выгорания.
Первая стадия начинается с при-
глушения эмоций, сглаживания остро-
ты чувств и яркости переживаний. 
Профессионал неожиданно замечает: 
в целом все сейчас хорошо, но пусто 
и скучно на душе. Исчезают эмоции, 
повышающие настроение. Выявляет-
ся отстраненность в личном взаимо-
действии с членами семьи, близкими 
друзьями. Повышается тревожность. 
По возвращении домой человек чаще 
всего хочет остаться в одиночестве, 
наедине с самим собой.
На второй стадии появляются не-
доразумения с подчиненными, вос-
питанниками. Специалист начинает в 
своем рабочем коллективе с пренебре-
жением говорить о некоторых из кол-
лег и воспитанников, далее проявля-
ется неприязнь уже в их присутствии. 
Вначале это с трудом придерживаемая 
антипатия, но потом появляются и 
вспышки раздражения. Такое пове-
дение – это неконтролируемое и не 
осознаваемое им самим проявление 
самосохранения при межличностном 
общении, превышающем безопасный 
для организма уровень.
На третьей стадии притуплены 
представления о жизненных ценно-
стях, появляется опасное равноду-
шие, по инерции могут сохраняться 
некоторые амбиции и внешняя ре-
спектабельность, но уже нет блеска в 
глазах и физиологически ощущается 
холодное безразличие, как следствие 
разрушительного действия факторов 
риска профессиональной деформации 
(Атейбекова Ш.Е., Жумагалиева А.А., 
Сабазова А.А. [1], (Багадаева О.Ю. 
[2], Пачколина Е.Н. [8]).
 Материалы и методы.
Исследование проходило в двух 
муниципальных бюджетных образо-
вательных учреждениях, средних об-
щеобразовательных школах (А1 и А2) 
г. Челябинска в 2014-2016 годах [5].
Группы А1 и А2 имели сопостави-
мые показатели по количеству учите-
лей в коллективе (44/45); по высшему 
образованию (42/41), преобладанию 
высшей и первой категорий (в группе 
А1 – 15 и 13, а в группе А2 – 14 и 14); 
по среднему педагогическому стажу 
(20/21 год); по числу молодых спе-
циалистов (8/9), и половозрастному 
составу (в группе А1 – 4 мужчины и 
40 женщин, в группе А2 – 5 и 41).
Сразу поясним, что группы А1 и 
А2 имели сопоставимые показатели по 
всем категориям психотравмирующих 
факторов. Психологических учителя 
обеих групп по своим профессиональ-
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ным функциям в равной мере вынуж-
дены часто и интенсивно общаться с 
учениками, их родственниками и кол-
легами. Это общение является уже само 
по себе стрессором, и, в ряде случаев, 
травмирующим. Сильнее всего подвер-
жены профессиональным стрессорам 
интроверты, что соответствует трудно 
разрешимому противоречию между 
их индивидуально-типологическими 
особенностями и необходимостью по-
стоянного субъектного включения в 
профессиональные коммуникации. Эти 
люди скромны, застенчивы, замкнуты, 
не отличаются избытком жизненной 
энергии и накоплением эмоциональ-
ного дискомфорта. Подвержены эмо-
циональному выгоранию и те люди, 
который находятся в постоянном со-
стоянии внутриличностного конфликта 
по поводу своего профессионального 
выбора. Среди учителей много жен-
щин, которые также переживают вну-
триличностные конфликты постоянно-
го выбора между успешностью работы 
и благополучием семьи. Большинство 
учителей обеих групп тоже относится 
к тем работникам, профессиональную 
деятельность которых характеризует 
нестабильность и хронический страх 
потери работы.
Различались эти два коллектива 
проявлениями авторитарных характери-
стик индивидуального стиля деятельно-
сти. В группе А1 абсолютное большин-
ство педагогов обладают авторитарным 
индивидуальным стилем деятельности; 
в группе А2 такие учителя составляют 
третью часть от всего состава.
Методы исследования: наблю-
дение, диагностика уровня эмоцио-
нального выгорания Бойко В.В. [3]; 
методика для оценки синдрома «вы-
горания» в профессиях системы «че-
ловек – человек» (Водопьянова Н.Е., 
Старченкова Е.С. [4]).
Результаты и обсуждение:
Обсудим результаты, полученные 
с помощью диагностики уровня эмо-
ционального выгорания (В.В. Бойко), 
причем, проведем анализ не по всем 
её уровням и не по каждой из трех 
названных во введении фаз, а только 
по фазе истощения, которая возникает 
при влиянии на организм раздражите-
лей чрезмерных по силе или по про-
должительности действия и сопрово-
ждается явлениями дистресса. Такой 
усеченный анализ продиктован тре-
бованиями к объёму наших докладов 
в рамках проводимых первенств (от 
двух до семи страниц).
У восьми педагогов в группе А1 
– средний уровень сформированно-
сти фазы истощения, у них снижена 
устойчивость организма к стрессору 
и другим видам стрессогенных воз-
действий; у двух педагогов группы 
А1 фаза истощения уже сформирова-
на. В группе А2 средних и высоких 
значений по уровню сформированно-
сти фазы истощения не выявлено.
В группе А1 есть люди, утвер-
дительно ответившие на те вопросы 
методики К. Маслач, С. Джексона, в 
адаптации Н.Е. Водопьяновой, которые 
выявляют стадию эмоционального ис-
тощения (я чувствую себя эмоциональ-
но опустошенным; после работы я чув-
ствую себя, как выжатый лимон; утром 
я чувствую усталость и нежелание идти 
на работу; после работы на некоторое 
время хочется уединиться от всех и все-
го; я чувствую угнетенность и апатию; 
моя работа все больше меня разочаро-
вывает; мне кажется, что я слишком 
много работаю; мне хочется уединиться 
и отдохнуть от всего и всех; я чувствую 
равнодушие и потерю интереса ко мно-
гому, что радовало меня в моей работе).
В группе А2 таких учителей не 
было, поэтому графическое сравне-
ние между группами не имеет сейчас 
смысла.
А вот более углубленную характе-
ристику профиля эмоционального выго-
рания учителей группы А1, изученную 
по методике диагностики К. Маслач, 
С. Джексона, в адаптации Н.Е. Водопья-
новой, представим на рисунке 2.
Анализ полученных результатов 
по шкале эмоционального истощения 
утверждает, что семь педагогов от 
общего числа испытуемых показали 
низкий уровень эмоционального ис-
тощения. Эти учителя не испытыва-
ют эмоционального истощения и с 
удовольствием выполняют работу, в 
общении они легки и непринужденны.
Шестеро учителей имеют средний 
уровень эмоционального истощения. 
У них отмечена незначительная поте-
ря аппетита, чувство усталости, нару-
шения сна, боли в животе и проблемы 
с пищеварением, учащенное сердце-
биение, головные боли, потеря ли-
бидо, ухудшение памяти. Но данные 
физические симптомы не настолько 
выражены, что бы человек нуждался в 
стационарном лечении. 
И высокий уровень эмоциональ-
ного истощения имеет самое большое 
число человек (31), это выражается в 
чувстве эмоциональной опустошен-
ности и усталости, вызванной соб-
ственной работой. Так как эмоцио-
нальное истощение рассматривается 
как основная составляющая эмоци-
онального выгорания и проявляется 
в сниженном эмоциональном фоне, 
равнодушии или эмоциональном пе-
ренасыщении можно сказать, что эти 
учителя имеют высокий уровень эмо-
ционального выгорания.
Рис. 2. Результаты диагностики эмоционального выгорания учителей 
группы А1 по методике диагностики К. Маслач, С. Джексона, в адаптации 
Н.Е. Водопьяновой
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Результаты диагностики эмоцио-
нального выгорания по шкале деперсо-
нализация показали следующие резуль-
таты: 6 человек (15,9 %) имеют низкий 
уровень деперсонализация, педагоги 
не испытывают переживаний по пово-
ду психотравмирующей ситуации, они 
спокойны и жизнерадостны.
Двадцать пять человек от общего 
числа испытуемых показали средний 
уровень деперсонализация. У них из-
редка возникает деперсонализация, 
но она только позволяет отвлеченно 
и логично взглянуть на ситуацию, без 
мешающих в этот момент эмоций. Это 
нормально в разовой ситуации и, обыч-
но, проходит, когда заканчивается трав-
мировавшая ситуация.
Высокий уровень, характеризую-
щийся в циничном отношении к тру-
ду и объектам своего труда, имеют 
12 учителей. У таких педагогов возни-
кающие негативные установки могут 
поначалу иметь скрытый характер и 
проявляться во внутренне сдерживае-
мом раздражении, которое со временем 
прорывается наружу и приводит к кон-
фликтам.
Диагностика уровня редукции 
личных достижений выявила, что 
12 педагогов имеют низкий уровень 
редукции личных достижений, 8 пе-
дагогов показали средний уровень, и 
24 человека имеет высокий уровень 
редукции личных достижений. Это 
выражается в возникновении у ра-
ботников чувства некомпетентности в 
своей профессиональной сфере, осоз-
нании неуспеха в ней.
Выводы: Получилось, что по двум 
шкалам (эмоциональному истощению 
и редукции) оценки самые высокие и 
к ним добавились высокие показатели 
по среднему уровню деперсонализа-
ции). Следовательно, самые высокие 
оценки мы выявили по субшкале «эмо-
циональное истощение» и субшкале 
«деперсонализация», что соответствует 
высокому уровню эмоционального вы-
горания. Но мы должны были полу-
чить низкие оценки – по «професси-
ональной эффективности» (редукции 
персональных достижений), а полу-
чилось такое классическое соотноше-
ние показателей только в группе А2. 
То есть, именно по группе с показате-
лями авторитарности значительно ниже 
средних значений «работает» формула 
К. Маслач, С. Джексона: чем выше оце-
нивается система своих возможностей и 
достижений, чем больше степень удов-
летворения профессиональной реализа-
цией, тем меньше показатели синдрома 
эмоционального выгорания.
Более авторитарный стиль взаимо-
действия, который отличается едино-
личным решением всех вопросов орга-
низации деятельности класса и каждого 
ученика, способствует формированию 
синдрома эмоционального выгорания. 
В основе целей и критериев при авто-
ритарном стиле лежат только субъек-
тивные установки учителя, любое дис-
куссионное, а тем более альтернативное 
или критическое отношение воспри-
нимается болезненно. Авторитарному 
стилю присущи диктат и опека, и даже 
незначительное сопротивление им вы-
зывает тревогу по поводу утраты своего 
влияния. Противодействие такому сти-
лю часто заканчивается устойчивыми 
конфликтными ситуациями, в которых 
снижается эмоциональная устойчи-
вость учителя. Внешняя картина де-
ятельности авторитарного педагога в 
части успеваемости и дисциплины за-
частую успешна, но социально-психо-
логический климат при этом напряжен; 
это напряжение также сказывается на 
эмоциональном состоянии самого учи-
теля.
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